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摘 要 
进入 21 世纪以来，随着全球经贸一体化进程的推进，我国迈向国际化的步
伐越来越快，英语作为一门国际通用语言已经越来越受到人们的重视。近 10 年
来，我国中小学英语教育的重视程度不断提升，大中院校各类英语考试的不断兴
起，出国大军的不断攀升进一步刺激了我国英语培训市场。昆明夏恩英语学校作
为较早进而云南英语培训市场的高端英语培训机构，通过十年的发展，已经发展
成为云南省外籍教师规模最大的优秀语言学校，在竞争激烈的市场中树立了自己
的品牌。近年来多家英语培训连锁机构的不断加入，导致昆明培训市场的竞争进
入了白热化，市场竞争烈度达到空前，昆明夏恩英语学校原有生源市场不断被新
进入的各种类型的培训机构“掠抢”，市场盈利能力出现下降。为此，构建新的
发展时期的发展战略，推动学校全面健康地快速发展，已成为昆明夏恩英语学校
管理层迫切解决的问题。 
基于此，本文在国内外战略管理相关理论研究的基础上，结合昆明夏恩英语
学校的实际情况，从宏观环境、竞争格局、内部条件等方面全面分析昆明夏恩英
语学校经营的内外环境的状况。并援引 SWOT 战略分析模型，完成了昆明夏恩英
语学校的 SWOT 综合讨论，并构建 QSPM 矩阵，确立了昆明夏恩英语学校总体发展
战略的定位为增长型战略。接着，论文从教学服务提升优化、品牌塑造与推广、
稳步扩张三个角度制定学校的战略方案。最后，为保证昆明夏恩英语学校增长型
战略的正常实施，提出了优化学校人力资源管理、强化教学质量管理、提升学校
内部业务管理水平和完善内部资金安全监管的保障措施。 
本文提出的增长型发展战略是在对昆明夏恩英语学校内外环境综合分析下
形成的较为可行的战略规划，符合昆明英语培训市场的趋势与昆明夏恩英语学校
发展的要求。在具体战略实施过程中，建议昆明夏恩英语学校实时洞察市场发展
态势，调整经营策略，不断优化培训体系、走精品化、品牌化发展之路。同时，
昆明夏恩英语学校也要建立实时防控的风险意识，强化各类经营风险防范能力，
以保证昆明夏恩英语学校在市场竞争中稳步推进，获取更多竞争优势。 
 
关键词：战略管理；英语培训机构；SWOT 分析；QSPM 矩阵分析 
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Abstract 
With the enhanced global trade and economic integration since the beginning of 
the 21st century, China is becoming globalized quicker and quicker. Under such 
circumstances, the importance of English, as a universal language around the world, is 
increasingly emphasized. Over the past 10 years, English education for middle school 
and primary school students, as well as all kinds of English tests for university and 
college students, has been experiencing prosperity. Moreover, the passion for English 
training in China’s market is fueled by the growing number of people going abroad. 
As one of the pioneer high-end English training institutions entering Yunnan English 
training market, Shane English School Kunming has been developed into an excellent 
language school with the largest size of foreign teacher team in Yunnan Province, 
whose brand has been well established in a highly competitive market. With the 
emergence of a number of English chain training institutions in recent years, the 
competition in such a market is reaching its climax. With the repartition of 
prospective students by all sorts of new-comers, Shane English School Kunming is 
experiencing a decline of profitability. To address this issue, it is in urgent need for 
Shane English School of Kunming to make a development strategy for the new 
situation and achieve a sound and quick growth. 
Based on the relevant theoretical studies on domestic and international strategical 
management and the specific situation of Shane English School Kunming, this article 
will make a comprehensive analysis on the internal and external business environment 
for Shane English School of Kunming in terms of macroscopic environment, current 
status of competition, internal conditions, etc. Moreover, SWOT strategic analytic 
model is utilized to complete a SWOT comprehensive probe for Shane English 
School Kunming and a QSPM matrix is built. A growth-oriented strategy is 
established as the general development strategy for Shane English School of Kunming. 
Furthermore, a strategic plan is made for the school in terms of improvement and 
optimization of teaching, branding and promotion and stable expansion. Ultimately, in 
order to facilitate the implementation of the growth-oriented strategy of Shane English 
School Kunming, multiple supporting measures are proposed in this article including 
optimizing school’s human resources management, enhancing education quality 
management and internal operational management level, as well as improving internal 
fund safety supervision. 
The growth-oriented development strategy proposed in this article is feasible 
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 according to the comprehensive review on the internal and external environment of 
Shane English School Kunming, which conforms to the market trend of English 
training in Kunming and the requirement of growth of Shane English School 
Kunming. In the implementation of such a strategy, we recommend that Shane 
English School Kunming should have a prompt insight into the state of market, adjust 
its business strategy accordingly, optimize its training system constantly and follow a 
direction in which superior quality and brand is emphasized in its development. 
Meanwhile, it is needed for Shane English School Kunming to be aware of the 
importance of timely risk control and increased capability of business risk prevention 
so as to guarantee the stable growth of the school and establishment of stronger 
advantages in the severe market competition. 
 
 
Key words: strategic management; English training institutions; SWOT analysis; 
QSPM matrix analysis 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
第一节 研究背景 
伴随着中国经济日益融入到世界经济当中，人们愈来愈认识到学习英语和掌
握一门外语的重要性。近年来，我国的英语培训产业取得了很大的发展，无论从
学习英语的人数，还是从培训的水平、质量、项目覆盖范围等方面来讲，英语培
训已经成为我国的一大产业。中国目前有近 3 亿人的庞大外语消费群体，培训机
构总数量超过 5 万家，呈现出“全民学外语”的高潮，与之相适应的是，我国英
语培训市场也得到空前的发展。有专家预计，2015 年中国英语培训市场总值将
达到 1300 亿元人民币。经过近十几年的发展，我国已经发展出一批具有影响力
的外语培训机构，其中最有代表性的就是新东方外语学校、雅思英语、365 英语
网校等。在中国，除像新东方外语学校这样已完成全国布局的超大型英语培训机
构外，各省也都有一批在本省区域内较大的外语培训学校，外语培训市场呈现区
域化与连锁化发展趋势。在市场激烈的竞争中，规模较小的培训机构逐步被大型
连锁培训机构吞并，外语培训市场逐步走向了集中化、标准化、品牌化发展之路。
与此同时，在巨大的市场引力下，很多国际性语言教育机构开始进驻中国各大、
中型城市，占据相当一部分高端消费市场，对我国民营培训机构带来较大威胁，
外语培训市场的竞争进一步加剧。 
昆明作为我国重要的旅游、商贸城市，西部地区重要的中心城市之一，中国
面向东南亚的桥头堡，近年来由于对外交流的增加，外国企业的大量进入，以及
家长对子女的英语教育重视程度持续增加，英语的重要性日益突出。在社会培训
市场迸发前所未有生机的大环境下，各种英语培训机构如雨后春笋般在昆明涌
现，进而形成了英语培训市场的激烈竞争。就目前昆明英语培训市场来看，市场
还是处于较为分散的状态，大多数培训机构存在着规模小，水平低，授课内容陈
旧，形式僵化，授课无标准，教材不科学，教育质量不稳定等问题，严重阻碍了
其发展。近年来，随着新东方等英语培训连锁机构的不断加入，昆明培训市场的
竞争进入了白热化，市场竞争烈度达到空前，内部管理的不规范、市场竞争能力
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薄弱的部分培训机构也只能如昙花一现般退出激烈的市场竞争，大型的英语培训
机构及其连锁分支机构成为了市场培训的主角，占据了绝大部分市场份额，整个
昆明英语及课外辅导培训市场冰火两重天的分化态势正逐渐显现。在激励的市场
竞争与市场分割中，昆明夏恩英语学校原有生源市场不断被新进入的各种类型的
培训机构“掠抢”，市场盈利能力出现下降，学校发展受到了空前的威胁。为此，
构建新的发展时期的发展战略，推动学校全面健康地快速发展，已成为昆明夏恩
英语学校管理层迫切解决的问题。 
第二节 研究问题、思路与目标 
在我国英语培训市场逐步走向繁荣的背景之下，英语培训市场的竞争也达到
空前的激烈，如何准确判断英语培训市场的发展趋势，拟定符合市场需求的发展
策略已经成为英语培训机构应对市场激烈竞争的重要方法。在昆明的外语培训市
场，品牌化逐步逐步加剧，市场集中化逐步提升，对昆明夏恩英语学校而言，如
何应对当前激烈的市场竞争状况，选择何种发展战略直接影响到其未来发展走
向，尤其在多家国内外知名连锁培训机构逐步涉足昆明市场、昆明夏恩英语学校
的竞争优势逐步被弱化、原有市场份额被瓜分的环境之下，实施战略管理，提升
其市场竞争能力迫在眉睫，科学规划其未来发展路径已经成为昆明夏恩英语学校
决策层必须面对并解决的核心问题。 
为此，作为昆明夏恩英语学校的决策层人员，本文以昆明夏恩英语学校为主
要研究对象，以战略理论和中国外语培训行业的发展现状为基础，针对昆明夏恩
英语学校运作的实际状况，通过 SWOT 等分析工具与方法，识别出昆明夏恩英语
学校潜在的机会和面临的威胁，以及自身的优势和存在的劣势。全面分析昆明夏
恩英语学校的外部环境和内部环境，借助内外环境的综合分析，制定了适合昆明
夏恩英语学校实际情况的战略目标，完成昆明夏恩英语学校发展战略经营之路的
探讨，帮助昆明夏恩英语学校完成发展战略的整体规划，并提出实施战略的具体
应对措施。具体而言，本文研究目标包括： 
（1）完成昆明夏恩英语学校内外发展环境的综合分析，明确其发展的机会、
威胁、优势和劣势。 
（2）完成昆明夏恩英语学校发展战略的选择，为昆明夏恩英语学校提出较
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为科学的发展战略实施措施，用以指导其健康经营。 
第三节 研究方法与技术路线 
一、研究方法 
（1）文献分析法。根据研究的内容和问题，通过搜集整理企业战略管理的
理论，学习战略管理的方法，为论文的全面展开提供理论基础。 
（2）问卷调查法。问卷调查是社会调查采用的一种数据收集手段。本文以
研讨会的形式，邀请相关专家，借助问卷调查等手段，全面诊断昆明夏恩英语学
校的优势、劣势、机会和威胁，完成昆明夏恩英语学校 SWOT 的综合分析。 
（3）统计分析法，论文将对调查的数据，通过 QSPM 矩阵分析工具，完成昆
明夏恩英语学校发展战略的选择与战略发展方案的制定。  
二、技术路线 
本文以昆明夏恩英语学校发展战略的制定为研究目标，通过 SWOT 分析方
法，对昆明夏恩英语学校的优势、劣势、机会和威胁进行分析，借助 QSPM 矩阵
分析工具完成昆明夏恩英语学校发展战略的制定，为昆明夏恩英语学校的战略规
划提供参考。具体而言，本文研究的技术路线为“理论探讨——环境分析——战
略选择——实施措施”。技术路线如图 1.1： 
 
 
图 1-1 研究路线 
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第四节  研究内容与框架 
根据以上研究动机，本文主要介绍了昆明夏恩英语学校发展状况，阐述了昆
明夏恩英语学校经营理念和品牌文化，分析了昆明夏恩英语学校内外环境，完成
了昆明夏恩英语学校的 SWOT 策略分析，提出了昆明夏恩英语学校发展战略提升
的具体措施。具体而言，本文研究共分为 7 章完成。 
第 1 章 序论。主要讨论分析研究背景、研究动机，总结了研究内容，构建
了研究框架，讨论了研究意义与价值； 
第 2 章 研究综述。主要讨论分析企业战略理论，具体包括战略与企业战略
选择综述、企业发展战略的管理、企业发展战略管理的过程，讨论企业发展战略
规划，完成企业战略分析的工具与方法的介绍。 
第 3 章 昆明夏恩英语学校外部环境分析，完成了其宏观环境的 PEST 分析，
进行了昆明英语培训市场的竞争环境分析，完成了昆明英语培训的消费者需求分
析，指出了昆明英语培训市场的发展趋势。本章的研究为论文的进一步分析奠定
了宏观基础。 
第 4 章 昆明夏恩英语学校内部环境分析。主要讨论分析了昆明夏恩英语学
校发展概述，分析昆明夏恩英语学校经营现况，经营理念和品牌文化；介绍了昆
明夏恩英语学校的财务情况，分析了昆明夏恩英语学校价值链结构，讨论了昆明
夏恩英语学校的经营能力。最后，讨论了昆明夏恩英语学校发展面临的问题。 
第 5 章 昆明夏恩英语学校 SWOT 分析与战略选择。重点完成昆明夏恩英语学
校 SWOT 分析的访谈设计，完成了昆明夏恩英语学校的 SWOT 综合分析与讨论，并
构建 QSPM 矩阵，给出昆明夏恩英语学校发展战略的评价与选择。 
第 6 章 昆明夏恩英语学校发展战略提升战略的整体构架与具体措施，主要
完成了昆明夏恩英语学校发展战略的初步构架，提出了昆明夏恩英语学校发展战
略实施的具体措施。 
第 7 章 主要结论与启示，主要完成整体研究的总结与展望。 
根据以上内容安排，论文研究框架如下： 
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